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Dasar Hukum 
 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional 
 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang 
Pendidikan Tinggi.  
 Surat Keputusan Mendikbud No. 155/0/1998 
tanggal 23 Juni 1998 tentang Pedoman Umum 
Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 
 Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud tanggal 25 Juni 
1997 No. 26/Dikti/KEP/1997 tentang Pola 
Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi 
di lingkup Depdikbud. 
 























 Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang 
meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, 
diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, 
tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, 
kuliah kerja lapangan dan sebagainya). 
 Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 
kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, 
minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan 
mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.  
Produk Pendidikan PT 
 Hard skill adalah penguasaan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan ketrampilan teknis yang berhubungan 
dengan bidang ilmunya.  
 Sedangkan soft skill adalah ketrampilan seseorang 
dalam berhubungan dengan orang lain (termasuk 
dengan dirinya sendiri).  
 Semua profesi membutuhkan keahlian (hard skill) 
tertentu akan tetapi semua profesi memerlukan soft 
skill. 
BERDASARKAN POLA PENGEMBANGAN 
KEMAHASISWAAN (POLBANGMAWA) 
KEGIATAN KEMAHASISWAAN DIKELOMPOKKAN 
MENJADI :  
 
 1. PENALARAN 
 2. MINAT & BAKAT                






     1. PENALARAN 
 
         PROGRAM & KEGIATAN KEMAHASISWAAN YANG BERTUJUAN  
         MENANAMKAN SIKAP ILMIAH, MERANGSANG DAYA KREASI   
         DAN INOVASI, MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENELITI DAN  
         MENULIS KARYA ILMIAH, PEMAHAMAN PROFESI,DAN KERJA- 
         SAMA MHS DLM TIM, BAIK PADA PERGURUAN TINGGINYA 
         MAUPUN ANTAR PERGURUAN TINGGI DI DALAM & DILUAR 
         NEGERI. 
 
         KEGIATAN INI DAPAT BERBENTUK: 
         1. PEKAN ILMIAH MAHASISWA,  
         2. LOMBA KARYA TULIS MAHASISWA (LKTM), 
         3. PENGEMBANGAN KREATIVITAS MAHASISWA (PKM),  
         4. MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL 
             ( MAWAPRES), 
         5. DEBAT BAHASA INGGRIS, 
         6. DISKUSI ILMIAH, SEMINAR, WORKSHOP 
         8. LOMBA ROBOT. dll 
          
          
          
 2. MINAT & BAKAT 
      PROGRAM  DAN  KEGIATAN  KEMAHASISWAAN  YANG   
      BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MAHASISWA 
      DALAM MANAJEMEN PRAKTIS, BERORGANISASI, MENUMBUHKAN  
      APRESIASI TERHADAP OLAHRAGA DAN SENI, KEPRAMUKAAN, 
      BELANEGARA, PECINTA ALAM, JURNALISTIK, DAN BAKTI SOSIAL. 
 
     KEGIATAN INI DAPAT BERBENTUK;                                                       
1. LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA (LKMM),           
2. KEGIATAN OLAH RAGA, KEJURDA, KEJURNAS & POMNAS, 
     3. KEGIATAN SENI (PADUAN SUARA, TEATER DAN MUSIK), 
     4. PRAMUKA MAHASISWA,dan RESIMEN MAHASISWA,       
     5. MAHASISWA PENCINTA ALAM (ALDAKA),                                         
     6. PENERBITAN KAMPUS (Pers Kampus), 
     7. KORPS SUKARELA MAHASISWA (KSR),                                                          
8. KEWIRAUSAHAAN (PMW),                                                                                  
9. DAN KEGIATAN LAIN YANG SEJENIS. 
 





     PROGRAM YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAH 
     TERAAN FISIK, MENTAL, & KEROHANIAN MAHASISWA. 
 
KEGIATAN INI DAPAT BERBENTUK;                                             
1. BEASISWA,                          
2. ASRAMA MAHASISWA,   
3. KANTIN MAHASISWA,                                                                   
4. KOPERASI MAHASISWA (KOPMA),                                                  
5. POLIKLINIK,                                                                                                            
6. PERAYAAN HARI BESAR KEAGAMAAN, 
7. DAN KEGIATAN LAIN YANG SEJENIS. 
  
Organisasi Kemahasiswaan : 
 Tingkat Universitas 
 BEMU, DPMU, MPM, UKM 
 Tingkat Fakultas 
 BEMF, DPMF 
 Jurusan / Program Studi 
 Himpunan Mahasiswa (HM) 
http://bima.dinus.ac.id 
UKM yang aktif saat ini : 
1. Aldaka Wanaseta ( Pecinta Alam) 
2. Korp Suka Rela (KSR) 
3. Resimen Mahasiswa (Menwa) 
4. Pramuka 
5. Paduan Suara Mahasiswa (PSM) 
6. MUSIK 
7. Teater Kaplink 











Visi, misi, logo dan profile UKM bisa 
diakses melalui bima.dinus.ac.id 
Mekanisme Kerja Organisasi 
Kemahasiswaan di UDINUS 
Pentingnya Organisasi bagi 
Mahasiswa  



